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ïåíåì ñêëàäíîñò³. Ðîçâèòêîâ³ ó÷í³â ñïðèÿº äîá³ð çàâäàíü çà 
ïðèíöèïîì ïîñòóïîâîãî íàðîñòàííÿ ñêëàäíîñò³. 
Ó ïðîöåñ³ äèôåðåíö³àö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â íà íà-
â÷àëüíèõ çàíÿòòÿõ çä³éñíåíî: ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî, àêòóà-
ë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü – ñàìîñò³éíà ðîáîòà ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³, 
ñïðèéíÿòòÿ é óñâ³ äîìëåííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó – ôðîíòàëüíå 
ïîÿñíåííÿ â÷èòåëåì; óñâ³äîìëåííÿ òà çàêð³ïëåííÿ ìàòåð³àëó 
– ñàìîñò³éíà ðîáîòà, ñïðÿ ìîâàíà íà ïîãëèáëåííÿ çíàíü, äî-
äàòêîâå ïîÿñíåííÿ; ñàìîñò³éíà ðîáîòà çà çðàçêîì, ïåðåâ³ðêà 
ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè (â³ä ²²² ãðóïè); 
òâîð÷å çàñòîñóâàííÿ çíàíü – ñàìîñò³éíà ðîáîòà äëÿ âñ³õ ãðóï, 
äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³.
Ïåäàãîã³÷íèìè óìîâàìè äèôåðåíö³àö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè 
áóëè: çàáåçïå÷åííÿ ïîçèòèâíî¿ ìîòèâàö³¿ íàâ÷àííÿ; óðàõóâàí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó, ùî â³äáóâàëîñÿ ó ôîðìóâàíí³ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê 
ó÷í³â îñíîâíî¿ øêîëè.
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç çàñâ³ä÷èâ, ùî íàïðèê³íö³ ðîêó äî-
ñë³äíîãî íàâ÷àííÿ â åêñïåðèìåíòàëüíèõ êëàñàõ ïåðåðîçïîä³ë 
ó ãðóïàõ â³äáóâñÿ òàêèì ÷èíîì: íà ê³íåöü òðåòüîãî ðîêó íà-
â÷àííÿ ó÷í³ ²² ãðóïè ñòàíîâèëè 48,5 % ïîð³âíÿíî ç 61,7 % íà 
ïî÷àòêó åêñïåðèìåíòó. Çà âåñü ïåð³îä äîñë³äæåííÿ ç ² äî ²² 
ãðóïè ïåðåéøëè 21,4 % ó÷í³â, à ç ²² äî ²²² ãðóïè – 34,6 %. Öå 
îçíà÷àº, ùî çàâäÿêè äîñë³äíîìó íàâ÷àííþ â³äáóëèñÿ ïîçèòèâ-
í³ çì³íè ³ â îâîëîä³íí³ ó÷íÿìè íàâè÷êàìè âèêîíàííÿ çàâäàíü, 
³ â ïðàöåçäàòíîñò³ ¿õ çà ãðóïàìè.
Äèôåðåíö³àö³ÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â óìîâàõ 
àâòîðñüêî¿ øêîëè Ì. Ï. Ãóçèêà
Ã. Î. Ä³äåíêî
Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ â Àâòîðñüê³é Ì. Ï. Ãóçèêà 
åêñïå ðèìåíòàëüí³é ñïåö³àë³çîâàí³é ²–²²² ñòóïåí³â çàãàëüíî-
îñâ³òí³é øêîë³-êîìïëåêñ³ ¹ 3 ì. Þæíîãî Îäåñüêî¿ îáëàñò³ 
ìàêñèìàëüíî çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ âèìîã, ÿê³ âèñóâàþòüñÿ äî 
øê³ëüíî¿ îñâ³òè: 
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•  íàñòóïí³ñòü ³ áåçïåðåðâí³ñòü; 
•  ñàìîäîñòàòí³ñòü äëÿ ñòàíîâëåííÿ, ðîçâèòêó ìîëîäî¿ ëþ-
äèíè òà ¿¿ àäåêâàòíîãî ñâ³òîñïðèéìàííÿ; 
• ãîòîâí³ñòü äî ñàìîñò³éíîãî ãðîìàäñüêîãî, ñ³ìåéíîãî òà 
³íäè â³äóàëüíîãî æèòòÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ ó ñóñï³ëüñòâ³ 
íîðì ³ çàêîí³â.
Îñâ³òí³é âåêòîð ïåðåäóñ³ì ñïðÿìîâóºòüñÿ íà çàñâîºííÿ 
÷èí íèõ ìîðàëüíèõ çðàçê³â ëþäñüêîãî æèòòÿ. Êð³ì òîãî, íà-
â÷àííÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ íà óñâ³äîìëåííÿ ó÷íÿìè çì³ñòó òà ñïî-
ñîá³â îðãà í³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà òà éîãî ä³ÿëüíîñò³. Ïðîâ³äíèì 
ïðèíöèïîì îðãà í³ çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó º â³äïî-
â³äí³ñòü ìåò³, çì³ñòó, òåõíîëîã³ÿì íàâ÷àííÿ, ðîçâèòêó é âè-
õîâàííÿ. Òîæ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ äèôåðåíö³þºòüñÿ 
çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè: ìåòîþ, çàâäàííÿìè îñâ³òè êîíêðåòíî¿ 
äèòèíè; çì³ñòîì, òåõíîëîã³ÿìè, à òàêîæ ê³íöåâèìè ïîêàçíèêà-
ìè îñâ³òè. 
Îñê³ëüêè çîð³ºíòîâàí³ñòü íàâ÷àííÿ é ðîçâèòêó íà ³íäèâ³-
äóàëüí³ ìîæëèâîñò³ òà ïîòðåáè äèòèíè ïåðåäáà÷àº êîíêðåòí³ 
ÿêîñò³, ùî ìàþòü áóòè ïðèòàìàíí³ íîâ³é ìîäåë³ àêàäåì³÷íî¿ 
øêîëè, òî öÿ ìîäåëü ïîâèííà ìàòè îñîáëèâó ñòðóêòóðó îñâ³ò-
í³õ ï³äðîçä³ë³â, à îòæå, â³äïîâ³äíèé çì³ñò íàâ÷àííÿ, ñïðèÿþ-
÷è ðîçâèòêîâ³ é âèõîâàííþ ä³òåé çàñîáàìè íîâ³òí³õ òåõíîëî-
ã³é îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè îñâ³òí³õ ëàíîê øêîëè. Â³äïîâ³äíî äî 
öèõ âèìîã àêàäåì³÷íà øêîëà ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ ñòðóêòóðíèõ 
îäèíèöü: 
• ïîâíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà â ñêëàä³ 1–11-ãî êëàñ³â; 
• ñïåö³àë³çîâàíà ñåðåäíÿ øêîëà â ñêëàä³ ïðîã³ìíàç³¿ (2–3-é 
êëàñè), ã³ìíàç³¿ (5–11-é êëàñè), ë³öåþ (8–11-é êëàñè); 
• âèùà øêîëà ²–²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ â ñêëàä³ åêîíîì³÷íî-
ãî, ôàðìàêîëîã³÷íîãî, ³íôîðìàö³éíîãî êîëåäæó. 
Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, äëÿ óäîñêîíàëåííÿ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè 
ñë³ä:
• çàáåçïå÷èòè ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ïðåäìåò³â; 
• çä³éñíèòè äèôåðåíö³àö³þ ÿê çà òåìïàìè íàâ÷àííÿ, òàê ³ 
çà çì³ñòîì îñâ³òè; 
• ñòâîðèòè øèðîê³ òà ãíó÷ê³ ìîæëèâîñò³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ 
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì òà àêàäåì³÷íîãî çì³ñòó ïðåäìåò³â; 
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• ñïðèÿòè âñòàíîâëåííþ ð³âíîãî äîñòóïó äî îñâ³òè çà äîïî-
ìîãîþ ïåðñîí³ô³êîâàíèõ ïðîãðàì çã³äíî ç ïðèðîäíèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè ó÷í³â, ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ íàõèëàìè ³ ïîòðåáàìè; 
• ðîçøèðèòè ìîæëèâîñò³ ñîö³àë³çàö³¿ ó÷í³â, çàáåçïå÷èòè 
íàñòóï í³ñòü ì³æ çàãàëüíèì ³ ïðîôåñ³îíàëüíèì çì³ñòîì îñâ³òè, 
ñïèðàþ÷èñü íà â³êîâó îñîáëèâ³ñòü ³ ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí, òåì-
ïåðàìåíò ó÷í³â; 
• ðîçøèðèòè ñïåö³àë³çàö³þ êîëåäæ³â, ÿêà á íàäàëà ìîæ-
ëèâ³ñòü 100-â³äñîòêîâîãî îõîïëåííÿ ó÷í³â 10-õ, 11-õ êëàñ³â 
ïðîô³ëüíîþ îñâ³òîþ.
Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
ñòàðøîêëàñíèê³â ó ïðîöåñ³ çàñâîºííÿ ïðåäìåò³â 
ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
Ì. À. Æäàíîâà
Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ñòàðøî-
êëàñ íèê³â îáóìîâëåíà òðåíäîì ñó÷àñíîãî ñâ³òîâîãî ñï³âòîâà-
ðèñòâà íà ïðîöåñè ãëîáàë³çàö³¿ é ïîë³êóëüòóðíîñò³, à îòæå, 
íà òîëåðàíòí³ñòü ³ âì³ííÿ âåñòè ñîö³àëüíèé ä³àëîã. Âîäíî÷àñ 
íèí³øí³é ñîö³àëüí³é ñèòóàö³¿ ïðèòàìàííà çàãàëüíîñâ³òîâà òåí-
äåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ï³äë³òê³â, 
ùî, áåçóìîâíî, âïëèâàº íà ñòàí ñóñï³ëüíîãî çäîðîâ’ÿ é íå 
ìîæå íå âèêëèêàòè ïîáîþâàíü. Òîæ ïðîáëåìà ñîö³àë³çàö³¿ ï³ä-
ðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ ïîòðåáóº íåâ³äêëàäíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ, ó 
òîìó ÷èñë³ îñâ³òí³ìè ìåòîäàìè.
Àíàë³ç ïðàêòèêè ïîêàçóº, ùî â÷îðàøí³ ñòàðøîêëàñíèêè íå 
ãîòîâ³ àáî íå ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ äî ðîë³ íå ò³ëüêè ôàõ³âöÿ, à 
é ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà, ùî ïðèçâîäèòü äî ¿õíüî¿ òðèâîæíîñò³ 
(÷àñòî íåóñâ³äîìëåíî¿), íå ïåâ íîñò³ ³, ÿê íàñë³äîê, àñîö³àëü-
íîñò³. Çóñèëëÿ ³íñòèòóò³â ñ³ì’¿ é îñâ³òè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ º 
íåäîñòàòíüî åôåêòèâíèìè â ï³äãîòîâö³ ìîëîä³ äî âèìîã ñó-
÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñîö³àëü-íà 
êîìïåòåíòí³ñòü ÿê ñïîñ³á ñîö³àë³çàö³¿ ñòàº íåîáõ³äíîþ óìîâîþ 
óñï³øíîñò³ ï³äë³òêà íà øëÿõó äî éîãî ñò³éêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñ-
